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EDITORIAL
La Campaña a favor de la Geología en la ESO promovida por la AE-
PECT y emprendida durante el pasado otoño consiguió la adhesión de
más de 3500 personas y el apoyo entusiasta de múltiples instituciones.
Debemos felicitarnos colectivamente por ello. Nuestra asociación, lejos de
cualquier voluntad de protagonismo, no pretendía otra cosa que ser fiel a
uno de sus objetivos fundacionales: “defender la presencia y contribución
de las Ciencias de la Tierra en la formación de los ciudadanos”.
Esta inquietud fue compartida por asociaciones profesionales de geó-
logos, facultades universitarias e institutos y centros de investigación. Por
ello, la Junta Directiva de la AEPECT quiere aprovechar estas líneas para
agradecer su labor a todas las personas e instituciones que apoyaron y di-
vulgaron la campaña. La reivindicación fue unánime y las propuestas de
modificación de los curricula que se hicieron llegar al Ministerio suficien-
temente elaboradas y justificadas. Pese a esta movilización colectiva y la
aparente receptividad de los responsables de la administración estatal, só-
lo se recogieron pequeñas correcciones. Lamentablemente, el 29 de di-
ciembre de 2006, el Consejo de Ministros aprobó el decreto de “Enseñan-
zas mínimas comunes a todo el Estado Español” sin cambios
substanciales respecto a los últimos borradores que conocíamos. 
En este momento, precisamente cuando el Ministerio está trabajando
en el proyecto de reforma del Bachillerato, la AEPECT se ha interesado
de nuevo y ofrecido su colaboración. Consideramos importante insistir en
la necesidad de que la Geología (o las Ciencias de la Tierra) sea una asig-
natura de modalidad –como mínimo– en el Bachillerato de Ciencias, en
igualdad de condiciones con la Biología, la Química o la Física, tal como
se llevaba a cabo en los planes de estudio anteriores al actual. 
Todos sabemos de la importancia que los conocimientos de Geología
tienen en la sociedad. Por tanto, sería muy necesario que un estudiante de
bachillerato que realice cualquier itinerario Científico, Tecnológico o –in-
cluso- Humanístico/Social cursara una asignatura específica de Ciencias
de la Tierra. A las puertas del 2008, en el que la UNESCO ha impulsado
la celebración del Año Internacional del Planeta Tierra para promover la
sensibilización y formación en temas clave como: el agua, los desastres
naturales, los materiales de construcción, los minerales industriales, el Pa-
trimonio Natural, etc. resultaría paradójico que nuestros programas educa-
tivos no situaran la Geología en el lugar que se merece.
Por todas estas razones, esta vez nuestro “Tema del Día” es un artícu-
lo en el que Emilio Pedrinaci analiza los principales cambios introducidos
en la ESO tras la aprobación del decreto. Confiamos que estas reflexiones
permitan no caer en los mismos errores del pasado y que la reforma del
Bachillerato sea el fruto de una propuesta plenamente consensuada. La
AEPECT, como no podría ser de otro modo, ofrece su total colaboración.
El resto de trabajos que completan el 14.3 otorgan a este número un
carácter ordinario de gran diversidad temática. Para acabar, no podemos
dejar de informar a nuestros lectores de una noticia que nos llena de pro-
funda satisfacción. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra ha sido inclui-
da en las bases de datos del CINDOC y LATINDEX. Este reconocimiento
es fundamental para su mayor internacionalización y debe ser el primer
paso para su incorporación a los índices de citación que evalúan el impac-
to de las publicaciones científicas. 
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